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Risultati Intermedio II – Chimica organica CQPS – Valgimigli – 2011 
 
Cognome Nome Voto 1 intermedio Voto 2 intermedio 
Angelozzi Giulia 24.5 18.5 
Baglivo Silvia 26 - 
Barna Eros 26 18.5 
Bartolini Giacomo 22 18.5 
Bellavista Valentina 25 24.5 
Bendini Ilaria 4 - 
Calvi Corinna 25 18 
Cani Lorenza 23 22 
Capicchioni Laura 33 21 
Castellani Valentina 20.5 12.5 
Drago Lucrezia 25 15 
Fabbri Giulia 22.5 13 
Filippi Gessica 23.5 18 
Fiore Michele 30 21.5 
Friggi Giulia 28 22.5 
Fuligni Agata 31.5 22.5 
Genco Francesca 27 18.5 
Locatelli Luca 25 23 
Lonzardi Linda 27.5 11 
Marigliano Tiziana 27 14.5 
Mega Fabrizio 23 15 
Molandini Camilla 20.5 - 
Montanari Margherita 27.5 21.5 
Mosca Carla Maria 14 - 
Muslija  Doruntina 7 - 
Orihuela Lora Martin Alonso  24 23 
Palumbo Gianmarco 27.75 18 
Pianini Roberta 27 32 
Piva Ilaria 32 29 
Poliseno Anna 23 12.5 
Renzi Giulia 18.5 1.5 
Ricci Luca 27 16.5 
Rossi Serena 22 18.5 
Sabatini Giulia 16 - 
Sabbattini Francesca 27 25.5 
Sardonini Carlotta 27 20.5 
Sarti Marianna 3 - 
Scoletta Marco 24.5 22 
Serafini Francesco 18.5 20 
Shchetilnikova Julia 21 18 
Tampieri Sara 26 20 
Taviani Andrea 32.5 30 
Tonetti Giulia 32.5 24 
Ugolini Sara 29.5 27.5 
Zanetti Ermanno 24 21 
Zerbini Erica 21 18.5 
Zocchi Marco 23.75 9 
 
